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Profesor Dariusz Dudek  
Prezydentem Elektem EAPCI ESC
Jak już donosiliśmy Profesor Dariusz Dudek został 
wybrany Prezydentem Elektem Europejskiej Asocjacji 
Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. Jest pierwszym Po-
lakiem, który będzie pełnił tę funkcję. Ogłoszenie 
wyników głosowania odbyło się 22 maja br. w pa-
ryskim Palais des Congrès podczas dorocznych 
warsztatów EuroPCR. Zgłoszonych kandydatów 
oceniano przez pryzmat ich dorobku naukowego 
i operatorskiego, dotychczasowej działalności w ra-
mach organizacji oraz propozycji programowej. 
Prof. Dariusz Dudek kadencję obejmie w 2020 r., za-
stępując wówczas prof. Andreasa Baumbacha, który 
swoją prezydenturę rozpoczął w 2018 roku. Od dziś 
przez najbliższe dwa lata, Polak będzie pełnił urząd 
Prezydenta-Elekta, a po zakończeniu swojej kadencji 
w 2022, przez kolejne 2 lata do 2024 roku nadzorować 
będzie prace kolejnych prezydentów organizacji.
Profesor Piotr Ponikowski  
laureatem COPERNICUS 2018
Prof. Piotr Ponikowski wspólnie z prof. Stefanem 
Ankerem ze szpitala klinicznego Charité — Universitä-
tsmedizin w Berlinie zostali uhonorowani prestiżową 
Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 
2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiolo-
gii. Profesorowie Anker i Ponikowski są już 7. parą 
naukowców wyróżnionych nagrodą COPERNICUS, 
która jest przyznawana co dwa lata od 2006 roku. 
Nagrodę otrzymuje dwóch badaczy — jeden z Polski, 
drugi z Niemiec — wyłonionych w drodze konkursu 
obejmującego wszystkie dziedziny nauki.
Reflektorem 
po świecie 
kardiologii 
Artur Krzywkowski
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Prof. Piotr Ponikowski laureatem nagrody Copernicus 2018
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego podjął decyzję… 
Mając na uwadze działania zmierzające do umoc-
nienia Towarzystwa, ZG podjął decyzję o wprowa-
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18 dzeniu poprawek w Statucie. Powołana w tym celu 
specjalna Komisja Statutowa opracowała zmiany, 
które w chwili obecnej są przedstawiane wszystkim 
Członkom Towarzystwa. Na stronie Towarzystwa 
prezentowana jest nowa wersja Statutu z widocznymi 
poprawkami, tak by wszyscy zainteresowani mogli 
łatwo je znaleźć. Członkowie zarządu nie ukrywają, 
że liczą na krytyczne uwagi i  komentarze. Nowa 
wersja Statutu ma być poddana głosowaniu na 
Walnym Zebraniu podczas wrześniowego Kongresu 
PTK w Krakowie.
I poszukuje… 
firmy gotowej zorganizować kolejną „82. Wio-
senną Konferencję Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego” i  „XI Konferencję Kardio-
logii Polskiej” które odbędą się w dniach 10–11 
maja 2019 r. w  hotelu NARVIL w  Serocku. 
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zor-
ganizowanie konferencji należeć będzie między 
innymi: aranżacja obiektu i sal wykładowych dla 
potrzeb konferencji, zapewnienie obsługi technicznej 
sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygoto-
waniem pomieszczenia i systemu do przyjmowania 
prezentacji, zapewnienie obsługi cateringowej dla 
uczestników konferencji oraz przygotowanie wysta-
wy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt 
medyczny, a także korespondencja techniczna z fir-
mami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie 
przygotowania stoisk wystawienniczych, rejestracja 
uczestników drogą elektroniczną i w czasie konfe-
rencji z możliwością dokonywania płatności kartą 
płatniczą oraz obsługa recepcji z wydawaniem iden-
tyfikatorów i materiałów konferencyjnych.
Sekcja Echokardiografii także szuka... 
organizatora z dużym doświadczeniem, który po-
mógłby w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „XXI 
Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 
2019” zaplanowanej w dniach 17–19 maja 2019 r. 
w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. Do jego głównych zadań należeć będzie 
m.in. aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb 
konferencji, w tym zorganizowanie pokoju dla wykła-
dowców oraz przestrzeni na sesję plakatową, zapew-
nienie obsługi technicznej sali wykładowej i całego 
obiektu, w tym pokoju wykładowców i zaproszonych 
Gości, wraz z przygotowaniem pomieszczenia i sys-
temu do przyjmowania prezentacji, przy zachowaniu 
możliwości podłączania komputerów prezenterów 
bezpośrednio na mównicach oraz zapewnienie ob-
sługi cateringowej dla uczestników konferencji.
Via Medica zaprasza… 
na „VI Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych  
z Lipidologią” 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji są codzien-
ne problemy internisty, lekarza rodzinnego i kardiolo-
ga ambulatoryjnego. W trakcie spotkań są omawiane 
najnowsze wytyczne ESC oraz ich zastosowanie 
w praktyce. Program konferencji obejmuje tematykę 
terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej, postę-
powanie w żylnej chorobie zatorowo-zakrzepowej, 
zagadnienia kardioseksuologiczne oraz najczęstsze 
schorzenia przewlekłe występujące u pacjentów 
internistycznych i kardiologicznych: cukrzyca, nad-
ciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia. Wykłady 
prowadzą wybitni polscy specjaliści, a gospoda-
rzami spotkań są lokalni eksperci wraz ze swoimi 
zespołami. Podczas prezentacji trudnych przypad-
ków klinicznych, przypadków „z życia wziętych”, 
opatrzonych komentarzami ekspertów, uczestnicy 
mogą włączyć się do dyskusji dzięki systemowi do 
głosowania. Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej konferencji: www.forum2018.
viamedica.pl. 
i na… „XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego”, 
który odbędzie się w dniach 18–20 października 
2018 roku w Sopocie. Spotkanie to będzie kolejną 
okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych 
ośrodków, wymiany doświadczeń lekarzy praktyków 
oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii. 
Program Zjazdu obejmuje sesje plenarne, warszta-
towe i satelitarne mające ułatwić zdobycie umiejęt-
ności koniecznych w diagnostyce i leczeniu chorych 
z nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami 
układu krążenia. Poruszane będą między innymi 
następujące zagadnienia:
■■  najnowsze zalecenia oraz stanowiska PTNT i Euro-
pejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
■■  nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu ser-
cowo-naczyniowego,
■■  nadciśnienie u dzieci i młodzieży,
■■  nadciśnienie w sytuacjach szczególnych,
Kto będzie organizatorem „XXI Ogólnopolskiej Konferencji PolEcho 2019” 
w Łodzi?
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Autorzy najlepszych prac, którzy nie przekroczyli 35. 
roku życia, będą mogli ubiegać się o granty zjazdowe 
dla młodych badaczy. Przyznawane będą również 
specjalne nagrody PTNT.
Organizatorzy tradycyjnie zapowiadają prezentacje 
najnowszych doniesień ze świata kardiologii i po 
raz kolejny obiecują omówić wszystkie najważniej-
sze problemy związane z leczeniem chorób układu 
krążenia. W tym roku Międzynarodowy Kongres PTK 
po raz pierwszy odbędzie się w Krakowie. Można 
więc liczyć, że atrakcyjny program naukowy oraz… 
atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tra-
dycji, będzie sprzyjać wszystkim uczestnikom.
Ramowy program XXII Kongresu PTK jest już do-
stępny na stronie wydarzenia. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółami: www.kongres2018.ptkardio.pl
i Konferencję „Mózg i serce — niezwykły duet. 
Podhalańskie warsztaty neurologiczno-kardiologicz-
ne” odbędą się w dniach 5–6.10.2018 r. w Podha-
lańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła 
II w Nowym Targu. 
PROGRAM KONFERENCJI 
5 października 2018 r. 
08.00–08.45 Rejestracja uczestników 
08.45–09.00 Powitanie uczestników przez Dyrektora 
Szpitala Marka Wierzbę 
09.00–10.30 Gdy zdarzy się udar — najnowsze 
standardy postępowania Udar czy tylko ognisko nie-
dokrwienne w CT? Czy można nie rozpoznać udaru?
Prof. Agnieszka Słowik (Kraków) Leczenie nadci-
śnienia tętniczego we wczesnej fazie udaru mózgu
Dr Artur Klecha (ordynator oddziału kardiologiczne-
go w Nowym Targu) Niedokrwienie mózgu – czego 
szukać w sercu?
Dr hab. Maciej Kostrubiec (Warszawa)
10.45–12.15 Czy można uciec przeznaczeniu, czyli 
o prewencji sercowo-naczyniowej. Ocena ryzyka 
sercowo-naczyniowego, otyłość i  zaburzenia lipi-
dowe.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski (Kraków)
Nietolerancja statyn 
Prof. Maciej Banach (Łódź) Leczenie nadciśnienia 
tętniczego w profilaktyce udaru mózgu
Dr hab. Jacek Lewandowski (Warszawa) 
12.30–14.00 Leczenie przeciwzakrzepowe w mi-
gotaniu przedsionków — ogromne ryzyko czy 
wybawienie? Czy można inaczej? Zasady leczenia 
przeciwzakrzepowego
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kraków) 
Leczenie przeciwpłytkowe — czy to co zlecił kardio-
log wystarczy?
Dr Iwona Sinkiewicz (ordynator oddziału neurolo-
gicznego w Nowym Targu)
Ablacja migotania przedsionków
Dr n. med. Jakub Baran
„XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego”, który odbędzie się 
w dniach 18–20 października 2018 roku w Trójmieście
Atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji, będzie sprzyjać 
wszystkim uczestnikom Kongresu
A „Kardiologia Inwazyjna” zaprasza na…
Kongres 
Bardzo interesująco zapowiada się kolejny „XXII 
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego”, który w tym roku odbędzie się 
w Krakowie w dniach od 13–15 września 2018 roku.
Długa historia dorocznych spotkań, wysoka frekwen-
cja uczestników oraz zainteresowanie wystawców 
i mediów potwierdzają , że Kongresy PTK od lat 
są bardzo ważnym dla środowiska polskich kar-
diologów wydarzeniem naukowym i towarzyskim. 
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18 11.15–12.45 Wizyta po oddziale kardiologicznym 
oraz neurologicznym z krótkim podsumowaniem 
Czy mała dawka warfaryny jest bezpieczna dla 
kobiet z mechanicznymi protezami zastawkowymi 
w ciąży?
Stosowanie skutecznego i bezpiecznego leczenia 
przeciwzakrzepowego u kobiet w ciąży z mecha-
nicznymi protezami zastawkowymi nadal stanowi 
wyzwanie dla lekarzy opiekujących się takimi ciężar-
nymi. Niedawno udowodniono jednak, że stosowanie 
VKA przez cały okres ciąży u kobiet ze sztucznymi 
mechanicznymi zastawkami, wiąże się z najniższym 
odsetkiem tzw. „powikłań matczynych”, ale nieste-
ty z najwyższym ryzykiem „powikłań płodowych”. 
Stosowanie krótkoczateczkowej heparyny przez całą 
ciążę jest najbezpieczniejsze dla płodu, ale wiąże się 
ze wzrostem ryzyka powikłań matczynych. Ryzyko 
powikłań płodowych u kobiet, u których warfaryna 
w dawce ≤ 5 mg jest wystarczająca dla utrzymania 
terapeutycznych wartości INR jest porównywalne 
jak przy stosowaniu LMWH. Wiedza ta pomaga 
w wyborze leczenia u ciężarnych z mechanicznymi 
protezami zastawkowymi. Wiele wskazuje bowiem 
na to że przy niskim czyli mniejszym 5 mg dziennym 
zapotrzebowaniu na warfarynę kontynuacja tego le-
czenia stanowi dość dobre rozwiązanie zarówno dla 
matki, jak i płodu. Być może teraz życie z sztuczną 
zastawką stanie się bezpieczniejsze…
Adres do korespondencji:
Lek. Artur Krzywkowski
ul. Romantyczna 22/11, 70–789 Szczecin
Potrójna terapia przeciwkrzepliwa po rewakularyzacji 
— czego bać się bardziej: zakrzepicy w stencie czy 
krwawienia śródczaszkowego?
Prof. Stanisław Bartuś
14.00–15.00 LUNCH
15.00–16.30 Interwencje sercowo-naczyniowe — za-
biegowe leczenie udaru mózgu Zabiegowe leczenie 
tętnic szyjnych
Dr Jacek Kurnicki (Warszawa)
Leczenie inwazyjne udaru — punkt widzenia neu-
rologa
Dr hab. n. med. Adam Kobayashi (Warszawa)
Leczenie inwazyjne udaru -kiedy prosić o pomoc 
neurochirurga?
Dr Bartosz Kądziołka (Warszawa) 
16.45–18.15 Prewencja udaru — co jeszcze można 
zrobić i jak żyć po? Zamykanie przegrody między-
przedsionkowej — czy zawsze gdy stwierdzimy PFO?
Dr hab. Aleksander Araszkiewicz (Poznań)
Możliwości kadriologa interwencyjnego w prewencji 
udarów — kiedy zamykać uszko lewego przedsionka
Dr Witold Streb (Zabrze)
Zaburzenia potencji — kiedy seksuolog kieruje do 
kardiologa? Seks — czy można jeszcze o tym myśleć 
po udarze lub zawale?
Dr hab. Michał Lew-Starowicz
20.00 UROCZYSTA KOLACJA 
06 października 2018 r.
09.00–11.00 „Panel dyskusyjny z udziałem wykła-
dowców i zaproszonych gości” konferencja prasowa 
z udziałem Dyrektora szpitala Marka Wierzbę oraz 
prelegenta
